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??、?? ? 、 ? ???、??、?????????????????
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??????????????????????????????????。
??、??
?
? ?
?
????????????????????????????????????????????????
??? ???、?????????????????????、 ????????????????、???????? 、 っ ????????? ?「??????」????????????????????????????????????????????????????? 。????????????????????????????、????????????????????????????
??? ???? 。? ? 、 っ 、????? 、 。
????? ???????????????。???、
????? ? 。 ?????????。
??????????????????? ? ?ッ????「???????
?
????????????」???
?
?
? 。
????
? ? 。 ?
?
???
????
、 ?? ?
? ? ? ? ? ?
?? ?
?
? ?
??
??????????????????????
?? ?? ? っ 、 、??? ? 、 。 、?? ? ? ??? 、 っ 。っ???? ?。???? ?? 、??? っ 、 、 、 。?? っ 。 、?? ??? ? ァ
?
???????。??????????????
???????ー?ィ?ー?ー?????????????????????
?
????〉?????????????。
????????、????????????????、????、????????????????????、?ッ???
????、 、 ? ? ?ュ ??????????、 ???????????????????? 、 ? ? 。
E 
??????????????
?????????? ? 「 」? ? 、 ????
???????? 、 ??? 。 、?? ?????。??????ー? ? ァ
117一一オランダ臓器提供法の成'{/
1 
???????????????????????????????????????????????????????????。?? ??????????????????っ??? 。?? ? ?? 。ー? ?? ? 。ー?? 。
???????????????。
?????????
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???、?????????????????????????っ?、?????????????????。?? ? ?????ー??????。?? っ ? ? ?。???、????????????? ー 、 ? ? ??? ??? ??。
6 7 ?????、???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????
?
????????、??????????????????っ?。????、
?? っ 。 ?????????????????っ????????????、??? 、 。 ??? 、 ??????? 「 ? 」?? 。 っ 。 、 、?? 。 ?????????????? 。? ? ? ? ?
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119-一一オランダ臓器提供法の成立
????????? ? ???????????????????????、??????。???????
????? ? ???????????。ー
?
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ???? ?????????????っ????????。???? 。???、?????? ????
?
???????????????????。
??????? ? 、 ? ? ?????、??????ー??????? 。 っ?? ? 。 ? 。 ??、 ?? 。
???、????????、? ?? 、 ? 、 、 、
????? ?? 、 。 、 。
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???????????????。????????ァ??ー??????????????。???????????ィ???????????????????。???????????????????????、??????????????????? 。 ? 。??? 。 、 ?
?
????????????????????????????
??? 。 っ 。 、 ???? 、「 ? ? 」 ???? 「 」 。 、 「?? 」 っ 。
???????????、????????????????。
?
???、????????????
?
? ?
?
????????????????っ???????????????????
?? ???? 。 、 ??? ??????? 。?? ? 。 。 、 、?? ? っ 、 。
?
???????
?? ? ? っ 。
????
?
???????ー???????、??????????????????????????。?????????
????? ? 、?、 ?? 、 、 、??? 。
???????????????????、????????????????????。??????「???、?????? ???、??????? ? っ 、 ??????」???? ? 。 ?、?? ?、? ? 、 、 ? ?。 ? ? っ?? ? 、 ? ??? 。? っ ????????????????? 、?? ? 、
??????????????????????????。????????????、?????????????????
??????? 、 ? 。????? 。
????、 っ 。 、? 、 ?
????? 。 っ 。 、?? 、 、????? ?
121-ーオラ γ夕、臓器提供法の成立
??????「????」?? ー 。 っ
????、 ?? ?、 、 。?? ? 、 、
?
?
? ?
???????????????????。
???????、「? 」 ー 。
?
????????????????????ャ
??ー 、 ー 。 、 ??
?
????????
??? ? 。 ?、 ー ? ??? ? 。 ? っ
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????????????????、?????????、??????????????????????????????
???。??????????、?????????????、????????????????。?????????????? ?ー?ッ??????????????????????。?????????????? ??????? ? ? 、 ? ??????????? ?。 っ ? 、 ???? 、 、??? 。
???????????? 、 ? ? 、
????? 、 、 ? 。
???、??????????? ? ? 、 ー
??????? ? ? 。?? ? ? 、?? ?? 。 、 、 っ?? ? 、 。
?ー?ッ????? っ っ
??????? 、 。?? ? ? 。
??????? ? ? 。
?
??、???ー??〉????????、???
??????? 。 。
?????。ェ?????????????????????????????????。?
????????????
?
?
?
??????????????????。???、?????????????
?
? ?
?っ 、 ????????????????????っ?????????????????。????????
??
???
?? ?? 。
?
??????????、???????ー??????????????
?? ? 。「 ?? 」 。 ? ???? ? ?? 、 っ 、 「 」 ??????。???? ? 、 、 ィ ???、 ? っ
??????????????????????????っ?????????????????????????????。
????? ?? 。 、 。 、 、?? ???? 。
123一一オランダ臓器提供法の成立
?????、? 、 ?????、????????????ー?????
?、??? 、 、 、 。
????、?????????????????????っ????????????
?っ? ? 。
??? 、 ?
?
?????????????、「????????????????????、???????
??? ? ?????っ?????」 ?
??、?? 、 ? 、? 、
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??
?
????????????????????????????????????。??????????????????
??? ???????????、????????????????????。
??????、???
?
??????、????????????????、??????????????????ー???
??? ??っ?????、????????、?????
?
???????????っ?。???、?????
????? 、 ?
?
?????、???????????????????。???????、???????
?? ? ? ?。 、
?
?????????
?
??? ?、??????
?
???????????
?? ? ? 。 ? ? 。 、 ??????????????? ? 。 ?????????? 。?? ? 、 ? 。 、?????????
〈?
〉
?? ?? 。
??????????、??????????????????????????????????????っ?。?????
????? ? 、ッ???
? ?
??
???。?????、????????????。??、????????????????、?
?
?
???っ ??、? ? 、 。?? っ 、 。?? ??? っ 。 、 、 、 ッ?? ? 。「? ? ? 」 ー??、 ?? 〈 ??? ?? ? 、 ? 、
?????。???????????????????????????????????。
?
〉?〉??
??
?
???
? ?
?
。 。 ?
??
?
????
???。??????????。。???
?
???
?????
?
??
?
?
??
?
? ? ? ?
???
? ? ? ?
?
?
?
?? ?
? ? ? ? ? ? ? 。 ?
?
??
?
? ? ?
??
??? ??
? ?
????????????
??
???????? 、?????????????????。???????????????????????。
125一一オランダ臓器提供法の成立
???、 ? ー ッ ? 。 ??、
???????????????? ?
? ?
????????????????????????????
?
?
???
?
????????????? ?????????????????。
????、 っ ? ?????。????、??????????
??? ? 。 、 、
??
?? ? ????? ??? 。
????、?????????? ?? っ 、 、 っ 、
????? ?? 。 っ 、 ?????????。???、???? ? 、 っ??? 。 、 ???????????????????? 。 っ 、 ???????????? ? 。 。
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??????、??、???、?????????????????。
????????????????????????、??????????????っ????????????????
???
?
???、??????????????????????????。
???
?
???、?????????????????????????????????????。????、???
??????????????。???、????????? 、 ????????????????????、?? ?? ? ?。 ?
?
???????????????????????、?????????
???? ? ? 「 ??????」
??
????
???
?
?
??? 。
?????????? ???っ?、??? ? 、 ?
????? 。 ?????? ?? ?。 ????????。?????? 、 。 、?? 、 ? っ 。 、?? ? 、 、??? 。
???、????????? ? ? ??????????????? ?
?????。 っ 、???????、 ? 。
????? ? 、 、 、 、
????っ???????????????????????????
????????????????????????????????????????、????????????????
????? ? ????????。?? ???????????????。?????? ?。 ??、??、? 、 ??? ?????っ?? ? 、 ? ??????????????????、???? ? ???? っ ? 。
??????、?? 、 、 、 ? 。
?、??? 。?? ? ? ? 。
127-ー オランダ臓器提供法の成立
??
??????、
?
??????????????????????????、?????????????っ?。
?????、????? 。 、 、?? ? 、 っ?? ????? ? 。
??????? ? ? 〈
??? ? ?????? ? ?? 。 、 ー 、??? ? 。??? ?? 。
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????
??????????????っ??????????。????、?????????????????????。????
????っ?? ????????????????????。?????、????、??????????????。???????? ???????????????。?????????、??????、?????、?????????????? ?。 。
???????????????????、????????????????。?????????、??????????
??? 。 、 、 ? ? 、 ? ?????? 、 。 ? 、 ? 、??? っ 。 、 、?? 、 、 ? 。
?????????? 。 ? 、? 。
????? ?? 。 、?? っ っ 、?? ??? ?? 。
???、??? 、 、 っ? っ 。 ?
????? 。 っ 。?? ?? ?
?
????????????????????????
????? ? 。 っ 、?? 〉
?
?????????????????????????。
?????????????????????????。????、b 
?????????????っ??????????????? ?????? 、 。
a C ?????????? ??????????????、???? ? ??????????。?????
???????、?????????????????????????????????。
?????????????? 、 ?っ????????????????
??????????????? ?????????????????? ?
?
????????????????????????????。
????? ー 、 ??? っ 。
??? 。
129-オランダ臓器提供法の成立
????
????????? 、 っ ? 。???????? ???????? っ 。 、 、 、
??、?? ????? ??????????
??
???? 。
」???????????????。????、
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???????
???、?????????????????????????????????????????????????????
???????
??????
????? ?、 ?????「??」???????。
??
〉
?
????????????????????
?
??????????????????????っ??????????
???。? ?? 、????、?????、????、????????????????????????????。?? ??? 。?? ???、???????????????
?
????????????????。
a 
?? ??
???????
?
??
?
?? ????????
????
?
???、?????????????。???、??????っ?
? ???????? ??????????。??
??????? ? ?? ???? ??? 。?????????? 、 ?????????????、?? ? ? ?? ?。?? ???
??????? ?????????。
????? ? 。
?????????????? ?????????? 、 、
?っ? ?? 。
??????? 、 ? 、
???????????。??、??????????????????????????????
?
????????????
?? ?????????? 。
??????????、??????????、????????ー?????ュー?ー????
??
??ャ?〉?????
????? ? 。
???、? っ ? っ ? 、 ? ?? ? ????????
??、?? 、 ?? 、 ????????????、?????????????????????。???、 ? ? 。
??????? っ?、 。 、
?
??
?
?
????? 。
???????、???????? ? 。 ? ?
? ?
?????????。 ?? ??、? 、 。
131一一オランダ臓器提供法の成立
????? 、 、
????? ? ッ 。
????????? ? ??っ??????? ???????、?? ???????? ?
?????????。?? ? ? 、 っ????? 。
????? っ ? 、 ?
??? っ 。
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。 ? 。 ? ? ? ? ? 。 ? ? ? ?
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『?
? ? 。 ?
?? ? ? ? ? ? ?
??
』 ? ? ?
?
〉
???
? 。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??
?????
????
??
?
??
?
?，?
?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
???
? ?
〉???????????????????。???????????
? ?
? ?
??
? ?
??? ??。
?
〉?。??
?
。?
??? ?
?
????
?
???
?
? 。 ? ?
?
〈 ?
?
。? ? 。 。 ? ? ?
?。?
?
?〉、?????。
??
? ? ?
?
〉?? ??? ?
?
???????『????????????』????????????????????????????
? ?
????? ? ?????。
????????????????????????????????
?
????
?
?
??
??
????
??
?
W 
????????
??????、? ? ?? ?????????????????????????????????????「????
???
?
????」????????。????????????????????????????????????、??
?? ?????????????????????????????????????????、????????????? ??? 、 ??? ?。 ????????? 。 、 、?? ? 、 。 、 ??? ? 。 ッ 「 っ?? ? 、 っ?? ? 」 ? 。 、 、 、 、 ュ
?
? ャ
ー?ー ? 。 ッ??? ? 。 「 、 、 、?? ? 、 ッ 」
?。???、?????????????????????????????、??????????????????????。???、?????????????????????????????。
???????????っ?、??????、??????〈??????????????〉?????????????。?? ァ ? ? ??????????????? 、 ?
??っ?。 ァ ? ? ー ッ ー ィ ー ー ? ????、???、 ? ? ? ??????????
??、?? ? 。
133一一オラ γダ臓器提供法の成立
????????????、???????????? 、 ? ?????????。?
???????? ? ?ー?
????〉????????。?????????????????、??、??????????????????、?
?????????? 。 、????? 。??
????? ? 〞 ? ???????????????????????????
??? 、 、??? ? ?? 、 、 っ??? 。
????????????? ??????
?
??????。
? ?
????????????????????????????????????
?
??????。????????????
??? ????
?
????。???????????、??????????っ?????????????????????
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???????????っ??????????????????????????ッ?????????〉?、???????????????、?????????????????????っ?。???、???????????????????、??? ??? ? 、 っ 。 、 ? っ 、 ???? 。 ?
?
??????????。????????????。?????
??? 。??? 、
?
?????????????????????????????????。?????????
??、 、 、 ? 、?っ 。?ッ 、 、 ? 、???
??????????????、?????????????????????????????????????。????
????? 、? 、 っ?? ?っ 「
?
????????????????
?? 。?? ?? 、 っ?? ? 、 ? 。 ? 、?? ? 。 、 ???? 。? 、 、 。?? ?? ? 、 っ 「 」?? ? 。 、? 、?? ?? 、 ??? 、????? 。 、?? 、
?
??????????????????????????????。
??????????????????????、????っ????????????。???????????????ー?? ????????????、 ? 。
???????、 、 っ 。
?????＝? ? ??? 、 。 、 、 。 、 、 、?? ? ??? ? 。
? ?
?????
?
???ュー??????????、?????
?? 。? 、 、 、?? ?? ? 、 。???。? 、 。 、? ?、 ??? 。 。
??????、??????? 、 、 ????。
135一一オランダ臓器提供法の成立
?????????????? 、 ?
??????? ー 。? 、 ????????? ???? ??????????????? ? 。 ? 、 ? ???? 、 。 、 、??? 。 、??? 。?
????????????????????????????????????????。?????????
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?????????っ?、????、????????????????????、???????????????????????????。?????????????????????????????????????????、?っ?、??????? ? ?
?
??
??
?
?????
???
?
』 ? ? ? ? ? ? ? ?
』 ?
??
????
??
??
? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
】?
??
?
??
?? ? ?
?????????????
??? ? ? 。??
〈???????????????????????????????????????????????????????
?? ??? っ 、 ? 、??? ?
?
???ィ??? ?っ?????????????。??????????????????????
?
? ?
?ィ? っ 、
?
?ョ????????っ???。????????????????
?? ? 、 。 、 っ 。 。?? 、? ? 。?? 、? ? 、 、 、?? ? 。?? ? 、 、 、っ? ? ??????????? ? ????????????????????????? ? 。??
???????????????????????????????????????????????????????
?? ?? 、
?
???????????????????????。 ??、
????? ? 。 。 、??? 、 ?? 、?、? 。 ?
?ー???????、????????????。〉
??????????????????、???????????、???????????????????。??????
????? ? ???、???????? ??????、???????????????????。?
〈?????〉?????????????????????、?????、?????、?????ー?????????
?? ?????。??? ? 、 ?? ? 。??ー ? ?????? 。 、?ッ????、???? 、?? ? 。 、 、「 ? ? ? ?????????????? ? ? 。
137一一オランダ臓器提供法の成立
??、???????????
?
??ュ
?
???????。??????????????????????????????
?????っ? 。 、 っ 、 っ 、??????? っ 。 っ ? 、 、??? ? 。 、???、 ? 、 、 っ っ 、??? 、 、 。 、 、 。???、 ッ っ 。 ? 、 。
V 
????????
??????、?
?
?????
?
? ?
?
???????????。??? 、 ? 、 っ っ
??????? ? 、
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?。????????????っ???????????????????????????っ?????、?????????????????。?????????ー?ッ?????????????????????、?????????????、???? ? ? 。 、 ? ??? っ 、 っ??? 。 、 ? ? ? 。?、? 、?? ?。 、 っ 。 、?? ? ?ー ッ 「 」 ー っ 。?? ? 。 、 ー?ッ??、 ? 、
??
〉
?? ?? 、 、?? ? 、 、 、 っ 。 、?ー ッ?? ? 。 ー ッ??、?? ? っ 、?? ? 、 。 、?? 、? ? 、?〉??? 。 、 っ 、?? ? 。 っ????? ? 。?? ? ? 。 、?? ? ?。 、 、
139一一オランダ臓器提供法の成立
????????、???????????????????。???、?????????????????、??????
?
?? ? 。 ? ? 。 ??? ??????。? ???????????????、??? ??? ??????。?????????? ????? ? 、 、 、 。?? 、? 。 ー 。?? ? ? っ ?
?
????????????????????
?? 。? 、
?
????????、????????????????、????????
?? ? 。 ?、 ? 、 、
?
????????
?? ?? 。 ッ ャー? ? 。?? 、? ? 。?? 、? ? 、 ? ? ?????? 。
????????、??????????????ー??????。??????????
?
???????
?
???ィ??
??????ッ??????????????。?????????、?????????????、
?
????????
?
?
?
?
??????????????。???????????????????????????????。
?
????????
???????
?
???????、?????????????????、???????????
?? 。
?
?????????
?
? ?
?
?????????っ????
?
????????っ?。?????????、???
??? 、 、 ? ゃ ィ
?
???????? 、
??? ? ? 、 ョー 。?、? ? ???? ? 、 、 ーー?? ー ー 。
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??????ャー??????????。???、???、??????????、???????????????????。
????????????、????????????????????????????????????????????
??。 ?? ? ? ? ?????? 。 、 」。 、?「? ? ?? ?? ? 、??? ? ????? ?????????? ????。???、????????? ???? ? 」 ? ? ? ? ??????????????「 」? 、 ? 、??? ??? 、 。
??????????????? ? 、 、
??
????? ? 。 、 ?、
??
〉
???????、「??????」 ???????????????。??????? ??? ???????、???????? ?? 。 、 。
?〉「?
??
?
?『 ?
???
? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ?
?
? ?
?『??
? ? 〈
?
? ? 。 ? ? ?
?
? ? ，
?
? 。 】 ? ? ?
?
???
?
? ? ? ? ? ?
? ? ?
? 。
?
。 ? ? ? ?
?
? 。 ? ? ? ?
?
? ? ?
?? ? ? ? 。
?
? ? ? ?
?
?
?? ? ?
???? ? ? ? ? ? ＝ ? ? ?
? ? ?
?
?? ?
??
? 。 ?
?
??
??
】 ? ? ?
?? ? ? ?
??? ?
?
〉??????????ッ?、??????〉「??????????????????????????????????
?
」???
? ?
?
?????、?????????、?
?
??
? ?
?
? ー 。
????
?????ェ??『????????????』
??
??、???????、????ー????ー?。
??
?????????、???????????????????ッ???????、???????、?????????。?
???????????????????????、????????????????????、??????????????? ????。???、「??????????」??????????????、????????。?? ??? ?????? 。「? ?? ? ??? ? ?? 。 。?? ?、 ? 。 ??? ? っ 、?? ? 。 、 っ?? ? ? 。 、 、?? ? 、
?
???、?????????????????
?? ? ? 。 、 、??っ 、 ? っ 、???
?
?????、???????????????????????。」
????????????、?????????? ? ?
??? ?、 ?? っ 。 。「 、??っ?? ? 。 ? 。 っ 、??? ? 」。
????????????、????????????????????、???????????????????????
??? ? ? 。
??????? 、
?
??????????
? ????????????????? ?
141-ーオランダ臓器提供法の成立
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?、??????。?????、???????????????????????????????ー?????「????????」???????? ? 。
??????。??
????
???、????????
?、? ? 、 ????? ??????
?
????????????????。???????????????
??? ? ? 。 ?、?????????????????? 、??? ? ????、 ? っ ???????。??? 、 、 、「 、 、 、??? っ 」 、 、 。「??? ? ???? 。 、 ? 。 、 ー??? 。??? 。 、 ?ー?? 。
??????、???????????????????????、??????????????????。
???
?
? ッ
?
1者
